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Suatu BCC-aljabar merupakan subkelas dari K-aljabar bilamana grup pembangunnya 
adalah grup tidak komutatif, sehingga sifat-sifat yang berlaku pada K-aljabar akan 
berlaku juga pada BCC-aljabar. BCC-aljabar merupakan generalisasi dari BCK-
aljabar. BCC-aljabar yang bukan BCK-aljabar disebut BCC-aljabar sejati. Jika pada 









































A BCC-algebra is subclass of BCC-algebra which its generator is non abelian group, 
so the characters that holded in K-algebra, holded too in BCC-algebra. BCC-algebra 
is generalisation of BCK-algebra. BCC-algebras which are not BCK-algebras called 
proper BCC-algebra. If there are concepts of subgroup in group, then there are 
concepts of subalgebra in BCC-algebra. 
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DAFTAR SIMBOL 
 
  : Grup 
∗  : Operasi biner pada grup 
 ·  : Operasi pergandaan 
    : Operasi pada aljabar 
  : Elemen identitas dari grup 
( )      :  Order dari grup  
+  : Operasi penjumlahan 
   : Invers dari  
  : Komplemen dari  
(2,0)  : Unsur yang bukan elemen identitas tidak berorde dua. 
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1.1 Latar Belakang 
Himpunan tidak kosong yang dilengkapi paling sedikit sebuah operasi biner 
dan aksioma-aksioma disebut struktur aljabar. Salah satu struktur aljabar tersebut 
adalah K-aljabar. 
Suatu K-aljabar sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Iswati. Di dalam  K-
aljabar berlaku relasi terurut parsial, yaitu relasi yang bersifat transitif, antisimentris, 
dan reflektif, yang menyebabkan K-aljabar dibagi menjadi beberapa kelas, dimana 
dalam kelas tersebut juga berlaku relasi terurut parsial.  
-aljabar dibangun oleh suatu grup. Berdasarkan grup pembangunnya,         
-aljabar dibagi menjadi dua kelas besar yaitu -aljabar yang dibangun oleh grup 
tidak komuatif dan -aljabar dibangun oleh grup yang komutatif. -aljabar 
sebelumnya sudah dibahas oleh Desrimarolisa. 
Pada Tugas Akhir ini, akan membahas lebih lanjut mengenai kelas dari -
aljabar, yaitu -aljabar. B-aljabar ekuivalen dengan BCCI-aljabar. Sedangkan 
BCCI-aljabar sendiri merupakan generalisasi dari BCC-aljabar. Sehingga BCC-
aljabar juga merupakan subkelas dari K-aljabar. 
BCC-aljabar dibangun oleh sebuah grup. Sehingga untuk menyelesaikan sifat-
sifat yang ada pada BCC-aljabar dapat digunakan sifat-sifat yang ada pada grup. 
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Sebagaimana halnya grup mempunyai subgrup, BCC-aljabar juga mempunyai BCC-
subaljabar. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah mengenai 
apakah BCC-aljabar itu, serta bagaimana sifat-sifat yang dimiliki -aljabar 
tersebut. 
 
1.3 Pembatasan masalah 
Pada tugas akhir ini hanya akan dibahas mengenai -aljabar yang 
berhingga untuk mempermudah pemahaman. 
 
1.4 Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah memperkenalkan suatu 
struktur aljabar baru yang disebut  -aljabar beserta sifat-sifatnya dan beberapa 
hal yang terkait dengan BCC-aljabar seperti BCC-aljabar sejati dan -subaljabar. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab dan beberapa subbab. Bab I Pendahuluan 
yang berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 
penulisan dan sistematika penulisan. Bab II Teori Penunjang yang memuat materi 
atau teori yang menunjang pemahasan materi selanjutnya. Bab II ini berisi materi 
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tentang pemetaan, teori grup, K-aljabar, dan B-aljabar. Bab III merupakan 
Pembahasan dalam  memperkenalkan struktur BCC-aljabar yang meliputi BCC-
aljabar, BCC-aljabar sejati, dan BCC-subaljabar. Bab IV Penutup yang berisi tentang 
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